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Nfecha de 22 de Noviembre de 17 8o 
comunico el Ilmtrisimo Señor Conde de 
Campotnanes , Primer Fiscal del Consejo 
y Cámara, Orden Circular a los Comisio -
nades 5 y Juntas Municipales de Tempo-
ralidades para que con brevedad remitie-
ran las Cuentas pendientes 5 vistas 5ty re-
paradas con audiencia del Defensor , ha-
ciendo también que los Administradores . 
recaudaran los Créditos no cobrados ^  y que 
se pusieran en Arcas Reales con los alcan-
ces confesados para su ingreso en la Depo-
sitaría general 5 y últimamente previno 
que al propio tiempo informaran por su 
mano el estado de las ventas de bienes rai-
ces 5 los que se hallen sin vender ^ y los me-
dios justos ^y proporcionados a facilitar su 
venta, 
Y no constando que algunos Comisio-
nados hayan dirigido el informe pedido, ha 
acordado el Consejo en el extraordinario 
celebrado en 22 de Diciembre ultimo^ se 
les comunique la mas estrecha orden para 
que lo executen con brevedad 3 remitiendo 
puntualmente todas las Cuentas pendien-
tes hasta fin del año anterior, 5; haciendo, 
como esta prevenido 5 que los Administra-
do-
dores pongan en Arcas Reales hs alcanm 
confesados con arreglo a la Real Provisi^ 
de 2 de Mayo de 1 7 6 7 . 
Lo participo á V. de acuerdo c\\ 
Consejo para que con esa Junta dispon^ 
su cumplimiento en la parte en que no /c 
haya evaquado, dándome aviso del recibo^ 
f n de trasladarlo á su superior noticia. 
Dios guarde a V. muchos año¡ 
Madrid 16 de Enero de 1 7 8 2 . 


